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La enfermería de práctica avanzada (EPA) surgió como respuesta a la necesidad de contar con profesio-
nales capacitados para proporcionar atención a los pacientes y mejorar así la calidad de atención en salud; 
los resultados obtenidos al incorporar este profesional en los equipos de salud permiten afirmar que la 
EPA puede implementarse en la atención de pacientes de todas las edades y con diferentes compromisos 
en su situación de salud (1).
Los niveles de desarrollo de la enfermería de práctica avanzada son muy diversos en los diferentes países, 
tanto en el aspecto normativo como en la definición de los roles que puede desempeñar un profesional en 
enfermería con este nivel de formación; el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) considera que alre-
dedor de setenta países están preocupados por introducir funciones claras para la EPA (2); sin embargo, 
la literatura describe que los principales progresos en este sentido se presentan en Canadá, Australia, 
Irlanda, Finlandia, Reino Unido y Estados Unidos, aunque en los últimos diez años se identifican avances 
significativos en Bélgica, Alemania, Suiza, Tailandia, Singapur, Corea y África (3, 4).
En Latinoamérica, el progreso de esta iniciativa es incipiente, el rol que puede tener un profesional en 
enfermería de práctica avanzada no ha sido divulgado suficientemente, y la implementación de esta estra-
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tegia se ve limitada por la política de atención en salud en muchos de los países, o por la oposición que 
ejercen los profesionales de otras áreas de la salud debido, en muchas ocasiones, a información no funda-
mentada o a supuestos de usurpación de funciones. Sin embargo, en atención primaria, los profesionales 
en enfermería han sido incorporados a los equipos de salud, y en la literatura se encuentran estudios que 
demuestran buenos resultados en ampliación de cobertura y disminución de costos de atención, tanto en 
regiones de alta ruralidad como en los centros urbanos (1, 5).
Gracias a estos avances globales, el CIE apoyó en el año 2000 la creación de la Red Internacional de 
Profesionales de Enfermería/Red de Práctica Avanzada (INP/APNN, por Nurse Practitioner/Advanced 
Practice Nursing Network), con el ánimo de favorecer el diálogo, propiciar la instauración de la práctica 
avanzada en los países, facilitar el intercambio de conocimientos y determinar los alcances en la amplia-
ción del rol de enfermería, así como los lineamientos para la formación de talento humano en este nivel 
(4). En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la 
Salud han trabajado con asociaciones de enfermeras e instituciones universitarias en América Latina y el 
Caribe para, a partir de un análisis de contexto, proponer la implementación de la EPA (5).
En agosto del 2018 se realizó en Rotterdam la X Conferencia del Consejo Internacional de Enfermería 
a fin de explorar el papel de los enfermeros de práctica avanzada en la transformación de la atención en 
salud (6). Con la participación de más de cincuenta países, se planteó un panorama global de la situación 
y se identificaron los retos que para enfermería tiene su participación activa como gestor del logro del 
objetivo de cobertura universal en salud. Una conclusión importante de este evento fue el reconocimiento 
que todos los países participantes dieron a la EPA en el desempeño de funciones que permitan avances 
significativos en la estrategia de la atención primaria en salud y el logro de la meta relacionada con la 
cobertura sanitaria universal, del objetivo de desarrollo sostenible: garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades (4, 5).
Este planteamiento conlleva un presupuesto, y es la necesidad de ocuparse en los diferentes países de la 
ampliación del rol de enfermería, para lo cual se requiere promover un trabajo colectivo que permita la 
participación de los diferentes sectores involucrados en la formación de talento humano, por un lado, y en la 
prestación de los servicios de salud, por otro. Así mismo, se necesita que los gestores de la política de educa-
ción y de salud así como las asociaciones disciplinares contribuyan al análisis de estrategias para plantear 
un sistema de salud sostenible y eficiente que, a su vez, permita lograr el acceso universal a la salud (1, 4, 7).
En este contexto, se entiende la enfermería de práctica avanzada como la formación de maestría o docto-
rado, que desarrolla en el profesional conocimiento científico, experticia clínica, liderazgo, formación 
política, capacidad de comunicación y educación al paciente, la familia y los grupos comunitarios; por lo 
tanto, le permite la toma de decisiones éticas, el trabajo autónomo, la participación en grupos intra e inter-
disciplinarios, en el entendido de que el quehacer definido para la EPA estará determinado por el entorno 
específico de la estructura del sistema de salud y la legislación del país en el cual se ejerza.
De acuerdo con Morán-Peña (8), el Consejo Internacional de Enfermería señala que la EPA se caracteriza 
por ser una práctica autónoma, que permite implementar herramientas como la valoración, el razona-
miento diagnóstico y la toma de decisiones para el manejo de casos; desarrollar planes; implementar 
y evaluar programas como parte de servicios de consultoría y ser el primer punto de contacto en el 
sistema de atención en salud. Esto implica que un profesional en enfermería de práctica avanzada tendrá 
competencias para participar tanto en la elaboración de políticas públicas como en equipos de atención a 
individuos, familias, grupos y comunidades en la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, 
el tratamiento, la recuperación y los cuidados paliativos (7, 9, 10).
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En consecuencia, trabajar en la implementación de la EPA posiblemente permita transformar los sistemas 
de cuidado en el área clínica, mejorar el acceso a la atención primaria en salud, diseñar y desarrollar 
proyectos de investigación, cuyos resultados sean retomados en el ejercicio profesional; en fin, incidirá en 
la calidad y efectividad de la atención en salud en los diferentes niveles, con lo que los sistemas de salud 
lograrían la evolución que de manera urgente se requiere (11).
En este escenario, el planteamiento fundamental es si existe el interés político para desarrollar los roles 
de la enfermería de práctica avanzada, definir sus alcances, adaptar el marco existente, establecer linea-
mientos para los programas de educación, permitir la aplicación de los conocimientos de expertos, entre 
otros aspectos, en beneficio de la cobertura en salud, la calidad de la atención y el establecimiento de un 
sistema de salud sostenible en el tiempo.
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